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Prosody in French: Accent, Intonation, and Rhythm 
 
Nishinuma, Yukihiro & Shirota, Chieko 
SUMMARY: A brief survey of the main characteristics of French prosody is first presented. 
The intonation, accent rules, and rhythmic phenomena of French are described from the L2 
leaner standpoint. The second section, which seeks to point out phonological transfer from 
L1 to L2 during language acquisition, reviews typical errors for these characteristics made 
by Japanese learners of French and by French learners of Japanese. The last section is 
devoted to a concise discussion of the recent research trends and perspectives in French 
prosody. 
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1. 1. ?????  
1. 1. 1. ????????  
? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
                                                
?? ???????????????????????????? CNRS, Laboratoire Parole et Langage.?
?? ????????????? Ecole Doctorale Langage & Langues, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. 
????????????????????????????????????????????? 
? ??????????????????????????????? «accent tonic»??????
????????????????????1???3????????????????? 
 
(1) Madame  
(2) Madame Dufour  
(3) Madame Michelle Dufour 
 
? ????????????????????????????????????????????
???????? 
??? ???????????????????????????/??????????????
?????-???????????????????? attendre (??)????????????
?cf. Léon & Léon 1964??? LL64 ????? 
 
(4) Attendez – – ?   
(5) Attendez-moi. – – – ?   
(6) Attendez-moi donc! – – – – ?  
 
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????, 1977, Garnier et al. 1999?????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
????????????????????????????Madame Morgan? est arivée2?????
??????????? ? ????????????????????? ? ???????????
????????????????????????????????????  
 
????? ???? ????????
? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????La 
SItuation du PREsident...?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?Pasdeloup 1990, Fónagy 1979?? 
 
????? ???? ????????
? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????? 
 
??  ?? ? ????
? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
? ????????????????????????????????????????????
?Hirst & Di Cristo 1986???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????? (Wenk & Wiolland 1982)????
????????????????????????????????Marie adore les 
framboises ???????????? L’arrière grand-père de Paul s’en va ??????????
???? ??????????Martin, 1986?? 
 
 
(7) Marie  adore  les framboises.  
   --2--   --2--   ------ 3 -------      
 
(8) L’arrière grand-père ? de Paul  s’en va. 
 ---------- 4 ---------   -- 2 --   ? -- 2 –  
 
 
? ??????????????????????????7??????????????????
???????????????????8??????????????????????????
«eurythmie»???????????Dell 1984????? «disrythmie»???????????????
?????????????????????Martin 1986?? 
 
??  ??? ?????????
? ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????? ?
? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????Ils mangent des poissons multicolores.? ???????
????????Martin 1987???????L’ami du voisin de Jean.???????????? Di Cristo 
1998?????????????????????????????????????????????
????????????????????????
 (9)  Ils mangent des poisons multicolores. 
 
 
(10)  L’aMI du voiSIN de JEAN. 
!""""# $""% & """"# "'  
 
? ???????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???? ????????????????
?
????? ???? ???????????
? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?? Lacheret-Dujour & Beaugendre 1999 ?????? ?
?
????? ???? ?????????????
? ????????????????????????????????????????????
??????Rossi & Chafcouloff 1972a, Mertens 1989?????????????????? ? ??
????????????????????????????????????????????
????????????? ?????
? ??????????????? ?? ?????????????? ???????????????
????? ??? ???????????? ?? ? ??? ??????????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?
????? ???? ?????????????
?????????????
? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ?? ???
???????????????????????????? ?Vaissière 2006???????????
????????«montant-descendant»?????????????????oui?? non??????
?maman??????????Le fils de Jean????????????????????? ??????
???????? Vous sortez avec elle.??????????????Je veux partir dès demain??
???????????????????
(11)  
4 
3          -tez 
2  Vous sor-    avec 
1                    elle. 
 
 
(12) 
4 
3             -tir 
2  Je veux par-    dès 
1                     d(e)main. 
 
? ???????????????????????????????????????????
????? ????????????«glissando»?????????????Rossi? 1971a?????
????????????????????? ? ???????????????
?????????????
? ??????????????????«continuatif mineur/majeur»??????????????
????????Si elle arrive par le train de midi, on ira la chercher avec la voiture de Jean?? ??
???????????????????????????? midi ?????????????????
arrive, chercher, voiture?????????????????????????????????
?????????
(13) 
4 
3                                -di, 
           -rive                                  -cher           -ture 
2  Si elle ar-    par le train d(e) mi-   on ira la cher-     avec la voi-     de 
1                                                                         Jean. 
 
 
??????????
? ????????????????????????????????????????
?Vaissière 2006?????? ???????? ? ?? ? ????????????????? ?? ??
???????????????????????????????????????????prochain
??????Bordeaux????????????????? ???????????????????
????????????????cinéma????? ? ??????????????????
??????????????????????????Rossi 1999???
 
(14) 
4               -ma ? 
3  Tu vas au ciné- 
2 
1 
 
(15) 
4               -ma 
3  Tu vas au ciné-  
                             -chain                      -deaux ? 
2                    lundi pro-      avec tes amis d(e) Bor- 
1                                                            
 
 
?????????????
? ?????????????????????????«finalité»??????????????
???????????Mets ton manteau!?????????????????????????????
????Qui êtes-vous????????????????????????????????????
??????????????????
 
 
(16) 
4   
3  Mets 
         ton                
2            man-      
1                -teau.     
 
(17) 
4  Qui 
3      êtes- 
2           vous ? 
1 
 
 
 
?????????????????????
? ????????????????????? Il est parti.???? Il est parti? ??????
???????????????????????????????????????????
?????Martin 1981??????????Votre ami, tout à l’heure, il est arrivé?????????????
?????????????????????????????????????«tête à droite»??
??????????????????????????????????????????
 
(18)  Votre ami,  tout à l’heure, il est arrivé. 
 
 
(19)  Votre ami, tout à l’heure, il est arrivé ? 
 
?
 
????????
? ?????????????????????????????????????«écho», 
«parenthèse»????????????????Mon frère, celui qui est marié, va partir pour les 
Etats-Unis.???????????????????????????? celui qui est marié???
??????? ????????
 
(20) 
4 
3       frère, 
2  Mon                         va partir pour les Etats- 
1             celui qui est marié,                      -Unis. 
 
 
 
????????
? ??????????????«cliché»?????????????????????? ?Fónagy et al. 
1983?????????????????????????????????????????
Oh là là?? ?????????? Coucou??????? Vas-y? ?????????????
?
?? ? ??????????????
????? ? ???????????????
????? ???? ?????????????
?????????
? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????Hallé et al. 1991????????????????
????????????????????Pierrehumbert? & Beckman?1988?????????
????????????????????????????????????? 1997???
?????????????
? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????? ? ????????????
????????
? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????? ??????????????????Rossi 1999???
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????? ???? ????????
? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????
?????????????
? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????prendre??????????????????
??????????????????????????????quatre???????????sur???
??????????????????????? ? ??????????????????????
?????????????????????? permis????????ɛ????????????????
????????????????????????sur ?????????????????
??????
? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????Ecoutez????????????????
??????????????????????????????????
??????????
? ????????????????????????????????? d(e) midi ???????
?????????????????????????????????????????????
??????(il) a adoré ????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????(il) a aimé ??
???????????????????????? à un ami ???????????????????
?????? un????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????
? ????????????????d(e) midi ?????????????une tasse? de café ??
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????Pasdeloup et al. 2006, 
Nishinuma & Duez, 1988???
????????????
? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????Rossi 1999???
?
????? ? ???????????????
????? ???? ?????????????
???? ???????????????
? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????Nishimuma 1994???
???? ???????????
? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????
??? ??????????
? ? ? ???????????????????????????????????????
????????? ???? ????????????? ? ???????? Marianne a donné des 
marrons à son amie.???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
Midoriwa anini mizuwo agetandesu.
50
200
70
100
150
Time (s)
0 2.6417
50
70
100
150
200
?
? ?? ??????? ????? ???? ?????????
?
Marianne a donné des marrons à son amie.
50
200
70
100
150
Time (s)
0 1.55766
50
70
100
200
150
?
? ?? ?????????????????????????????????????????
 
 
? ????????????????????????????? ? ?????????? ? ???
des marrons? ??????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?
Midoriwa anini mizuwo agetandesu.
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200
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100
150
Time (s)
0 3.02104
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150
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70
50
?
? ?? ??????? ????? ???? ?????????
?
Marianne a donné des marrons à son amie.
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200
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?
? ??Marianne a donné des marrons à son amie??
?
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